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MOTTO 
 
Puncak dari kesabaran adalah 
Saat engkau memilih diam. Padahal dihatimu 
Ada luka yang sedang berbicara. Dan puncak dari kekuatan 
Adalah ketika engkau memilih tersenyum. 
Padahal dihatimu ada Selaksa air mata yang terbendung. 
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